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APRESENTAÇÃO
Chegamos ao final de mais um ano letivo com a oportunidade de publicarmos a 
edição anual da Revista do Curso de Direito da Universidade Metodista de São Paulo. 
Nesta edição do segundo semestre de 2021 contamos com a contribuição de 
trabalhos envolvendo temas diversificados, que saíram um pouco do foco das conse-
quências da pandemia da COVID-19 e voltaram a atenção para assuntos igualmente 
relevantes que precisam continuar a serem debatidos pela comunidade acadêmica.
No primeiro trabalho, “A IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
NA REESTRUTURAÇÃO DE UMA EMPRESA: uma análise a partir da Lei nº 
11.101/2005”, as autoras Renata Cardoso e Aline Regina Alves Stangorlini explo-
ram o efeito da globalização no mundo empresarial no cenário de transformações 
políticas, sociais e econômicas. Catarina de Almeida Burlina e Barbara Mourão 
Sachett discutem em “A REIVINDICAÇÃO DA EXTENSÃO DA PLATAFORMA 
CONTINENTAL BRASILEIRA” o direito do Estado Brasileiro à exploração e apro-
veitamento de recursos existentes na sua Costa e questionam a necessidade de 
sua ampliação, bem como requisitos e limites. Juliana Gaspar Bechara e Fernando 
Shimidt de Paula analisam os princípios do contraditório e da ampla defesa na 
fase do inquérito policial e o cumprimento dos  direitos do investigado no artigo 
“CITAÇÃO DO INVESTIGADO NO INQUÉRITO POLICIAL: o direito ao con-
traditório  e à ampla defesa em ambas as fases da persecução penal”. No traba-
lho intitulado “DIREITO E TECNOLOGIA: novos rumos do direito das sucessões 
frente à sociedade digital” as autoras Muriana Carrilho Bernardineli e Eliane Apa-
recida Ribeiro tiveram por objetivo relacionar o direito à privacidade do de cujus 
e o direito dos herdeiros à herança digital no contexto da revolução tecnológica 
pela qual passa a sociedade. Na sequência, Reginaldo dos Santos Gomes e Aline 
Regina Alves Stangorlini  enfrentam a delicada questão do aumento do número 
de pessoas moradoras de rua  e seus direitos fundamentais frente a políticas de 
exclusão social em “DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS MORADORES DE RUA 
NOS CENTROS URBANOS”. Aliviando um pouco a densidade dos textos apre-
sentados, mas abordando tema não menos relevante, os autores Eloisio Jordão da 
Silva e Gustavo Cotomacci discutem a importância da inclusão do ensino jurídi-
co na educação fundamental para formar cidadãos livres para fazerem escolhas 
conscientes e construírem uma sociedade democrática no trabalho “EDUCAÇÃO 
JURÍDICA: na Educação Infantil e Ensino Fundamental”. Em “ ESTUDOS SOBRE 
OS CONTRATOS DE ADESÃO AOS PLANOS DE SAÚDE: questionamento sobre 
o adequado e efetivo atendimento ao consumidor” Iliane Rodrigues Rego e Clau-
dete de Souza analisaram a existência de mecanismos legais para a proteção dos 
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direitos e garantias fundamentais do beneficiário e a judicialização do direito à 
saúde no Brasil, para, ao final, questionarem a efetividade do direito à saúde como 
um direito da personalidade da pessoa humana. A seguir, Alexandre Ramos Ri-
beiro e Claudete de Souza no artigo “INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL: Aspectos 
práticos da Lei no. 11.441/07” apresentam os principais tópicos do inventário ex-
trajudicial, que tem sido muito praticado na atualidade, fazendo ainda um cotejo 
com inventário judicial. De volta aos debates polêmicos, os coautores Anderson 
Silva de Lima, Luana da Conceição Silva, Tamara Sousa, Werton Medeiros, sob a 
coordenação de Fernando Shimidt de Paula, em instigante trabalho interdiscipli-
nar, analisam o impacto da saúde mental na criminalidade que permeia a socieda-
de brasileira no trabalho “O ‘CORINGA’ COMO PARTIDA PARA ANÁLISE DA 
SAÚDE MENTAL NO BRASIL”. E para fechar essa edição, Beatriz Garcia Gouveia 
Santos apresenta os benefícios e desvantagens para o empregado do trabalho in-
termitente criado pela Reforma Trabalhista implementada pela Lei nº 13.467 de 
2017, concluindo, ao final, que ainda há lacunas legislativas a serem preenchidas.
Agradecemos a participação de todos que contribuíram com esta produção 
para que pudéssemos atingir um dos pilares da Universidade: a promoção e divul-
gação de pesquisa acadêmica.
E, por fim, fazemos um agradecimento especial à revisora metodológica que 
atuou nessa edição, Professora Mestra Patrícia Sosa Mello, pelo trabalho primoroso 
e incansável sem o qual não teríamos o mesmo resultado. O nosso muito obrigado!
Encerramos, assim, mais um ciclo e que venha 2022 com saúde e prosperidade 
a todos! 
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